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оценки влияния значений достигнутой эффективности и результативности ин-
ститутов и НПР на значения индикаторов Программы повышения конкуренто-
способности является актуальной. 
В 2014 году позиция УрФУ сместилась из категории 501-550 в категорию 
551-600, не смотря на то, что прогнозировался рост рейтинга. При этом было 
выявлено, что эффективно управлять на нужном промежутке времени возможно 
только параметрами Faculty/Student ratio и частично Citations per faculty, и были 
поставлены задачи по выявлению причины падения рейтинга при росте некото-
рых показателей и прогнозирования дальнейшего положения университета. 
При решении задачи использовалась произведенная ранее оцифровка пара-
метров Программы, а также рейтинговая таблица Quacquarelli Symonds на 2013 
и 2014 года. 
Работа включала в себя:  
 Изучение методологии ранжирования, 
 Сравнение данных рейтинга QS за два периода времени, 
 Выделение групп университетов (по 100 позиций), 
 Анализ изменений, произошедших в выделенных группах: остались 
ли университеты в своих группах, каково их перемещение, появились 
ли новые, 
 Оценка изменения и влияния параметров по группам  университетов. 
В качестве инструмента анализа использовались пакеты статистического 
анализа и динамического моделирования. 
Это позволило уточнить параметры динамической модели и тем самым 
скорректировать показатели дорожной карты на период до 2017 г. и уточнить 
прогноз ряда индикаторов Программы повышения конкурентоспособности  
Уральского федерального университета в мировом рейтинге  QS. 
 
К ВОПРОСУ О ВАРИАНТАХ ВЛОЖЕННОГО ПРОСТРАНСТВА 
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Деятельность клинического эпидемиолога предполагает учет большого ко-
личества факторов из разномасштабных кластеров. Их мониторинг детально не 
нормирован. При этом эпидемиологическое благополучие медицинского учре-
ждения и его подразделений имеет, как правило, циклическую динамику ситуа-
ций, т.е. процесс содержит фазы ухудшения, улучшения и стабильности. Для 
управления ими требуется не только система критериальных оценок эпидблаго-
получия, например, иерархическая [1], что понятно, но и дополнительные ре-
сурсы. 
В данном тезисе поставлена задача поиска таких ресурсов. Рабочая гипотеза 
в качестве таковых предполагала пространственно-временные ресурсы, что да-
леко не очевидно. 
Реальное (физическое) пространство МУ, его подразделений, помещений и 
рабочих мест привычным образом воспринимается как длина-ширина-высота. 
Его виртуальное отражение – это трехмерная система координат Евклида-
Декарта, знакомая всем со школы.  Это представление можно использовать и 
для служебного информационного пространства, где осям координат назначен 
смысл, скажем, состояний каких-либо взаимосвязанных объектов. Так, напри-
мер, это могут быть состояния эпидблагополучия корпуса, подразделения и ра-
бочего места, влияющие друг на друга во времени. Математически этому экви-
валентна запись: 
    (1) 
i iгде x  - состояние i-го объекта, x - первая производная от времени, т.е. изменение 
состояния, H, P, S - некоторые функции.
 
 
Если функции H, P, S линейные, то справедливо: 
 
   (2) 
 
Зная значения этих коэффициентов и начальные условия можно получить 
решение системы уравнений (2) в виде различных состояний равновесия: узлов, 
фокусов, циклов, седел, называемых фазовыми портретами. 
При таком подходе информация об объекте «спрятана» в коэффициентах ai, 
bi, ci , имеющих смысл, прежде всего, обратных постоянных времени, например, 
вида Ri * Ci , где Ri - сопротивление, Ci  - емкость. Чтобы извлечь необходимую 
информацию об объекте, представленную теперь в виде Ri Ci  - цепочек, предла-
гается переход к другой системе координат, вложенной в исходную четырех-
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Annotation. In this research we numerically simulated the gas flow throught the ideal 
apperture using direct simulation Monte-Carlo method. Gas flow features such as tempera-
ture and velocity profiles are investigated. 
 
Определение параметров газового потока, возникающего под действием эф-
фекта термомолекулярной разности давлений в свободномолекулярном и про-
межуточном режимах является практически значимой задачей. Решение данной 
задачи могло бы найти прямое практическое применение при разработке систем 
охлаждения микропроцессоров, проектировании тепловых труб, а также в мик-
роэлектромеханических системах (MEMS). 
Рассмотрим систему, состоящую из перегородки, которая разделяет два объ-
ема газа. Слева от перегородки газ характеризуется параметрами T1, P1, n1, 
справа – T2, P2, n2. Если в перегородке открыть отверстие радиусом R0, молеку-
лы газа начнут перемещаться через данное отверстие в обоих направлениях. 
Рассмотрим случай, когда P1=P2, T1>T2. Так как температура газа слева от пере-
городки больше, чем температура справа, то и тепловая скорость молекул слева 
vt1 будет больше, чем тепловая скорость молекул справа vt2. В результате этого 
возникает поток вещества, вызванный перепадом температуры. Это приводит к 
увеличению давления справа от перегородки и возникновению перепада давле-
